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IDMCIR, :El 'Ir O
Presidencia del Gobierno
De conformidad con la propuesta formulada por el Presidente del Consejo de Estado,
Vengo en nombrar .Secretario General del Consejo de Estado, en comisión de destino, a don Marian)
de Azcoiti y Sánchez Muñoz, con el sueldo anual de veintiséis mil pesetas, cesando ,en el desempeño delas funciones de Letrado Mayor mientras dure la expresada comisión.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con la propuesta formulada por el Presidente del Consejo de Estado,
Vengo en nombrar, en ascenso reglamentario, Letrado de término de dilho Alto Cuerpo Consultivo,
con el sueldo anual de veintiún mil pesetas, a don Luis Díez del Corral y Pedruzo, y antigüedad para
todos los efectos de catorce del actual. •
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil , novecientos
cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con la propuesta formulada por el Presidente del Consejo de Estado,
- Vengo en nombrar, en ascenso reglamentario, Letrado Mayor de dicho Alto Cuerpo Consultivo a
don José María Cordero Torres, con el haber anual de veinticuatro mil pesetas y antigüedad para to
dos los efectos de catorce del actual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos
cuarenta y, cinco.
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con la, propuesta formulada por el Presidente det Consejo de Estado, •
Vengo en mimbrar, en ascenso reglamentario, Letrado Mayor de dicho Alto Cuerpo Consultivo a
don Alfonso de Hoyos y Sánchez, en comisión de destino, con el sueldo anual de veinticuatro mil pe
setas y antigüedad para todos los efectos de veintiocho de septiembre último.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 300, pág. 2.574.)
FRANCISCO FRANCO_
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Coronel de Infantería de Marina, en si
tuación de reserva, don Rafael Fernández-Caro y Mateos, a propuesta del Ministro de Marina y •pre
via deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de General de Brigada de dicho Cuerpo, en las condicio
nes que determina la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
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En consideración a las circunstancias que concu rren en el Almirante de la Marina brasileña don En
rique Arístides Guilhem, a propuesta del Ministro (te Marina y previa
-deliberación del Consejo de Mi
nistros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco





El Ministro de Marina,
F ERANCISCO R GALADO RIODRIGUEZ
Minizterio del Aire
La función encomendada al Consejo Superior Aeronáutico por el artículo séptimo de la Ley de doce
de julio de mil novecientos cuarenta aconseja, recogiendo las enseñanzas que la experiencia ha puesto
de relieve, ampliar las atribuciones encomendadas al Consejo, encargándole de efectuar la clasificación
para el ascenso a los empleos superiores del Ejército del Aire y modificar su composición,
reduciendo
el número normal de sus componentes, a fin de que, sin disminuir su eficacia, pueda facilitarse su fun
cionamiento al evitar el desplazamiento de todos los mandos de Regiones y Zonas Aéreas, dejando, sin
embargo, abierta la posibilidad de que puedan formar parte del mismo los Generales que ejerzan Altos
Mandos aéreos, a fin de asegurar al Mando el asesoramiento más perfecto posible cuando. circunstancias
especiales lo requieran.
En su virtud, y a propuesta del Ministro del Aire y previo acuerdo del Consejo je Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. El Consejo Superior Aeroniuticd será el Organo consultivo y asesor del Ministro
del Aire en los asuntos que de modo transcendente afecten a la organización y eficacia del Ejército del
Aire.
Artículo segundo. Constituirán el Consejo Superior, con carácter permanente: el Ministro del Aire,
que será su Presidente, y como Vocales, el General Jefe de la Región Aérea Central, el General Sub
secretario del Aire, el General Jefe del Estado Mayor del Aire y el General Director de la Escuela
'Superior del Aire, todos con voz y voto en las deliberaciones.
Artículo tercero. Cuando la naturajeza de los asuntos a tratar lo aconseje, formarán parte del Con.-
sejo, con -vciz: y voto, los Generales con mando de Región o, Zopa Aérea, o Gran Unidad Aérea Autó
noma, a quienes el Presidente del Consejo convoque.
Artículo cuarto. El Ministro podrá convocar para que asistan a las deliberaciones del Consejo, con
voz, pero sin voto, a aquellos Jefes de Servicio o técnicos cuya presencia en el mismo crea conveniente
por sus especiales conocimientos en relación con los asuntos a tratar.
Artículo quinto. El Consejo Superior Aeronáutico efectuará la clasificación para el ascenso a Ge
neral, y dentro de esta categoría, de los Coroneles y Generales que reúnan las condiciones requeridas
para ello en la legislación vigente. No intervendrán en las deliberaciones para clasificación los componen
tes del Consejo que pudiera haber de menor antigüedad que el que vaya a ser clasificado.
Artículo sexto. El Ministro del Aire convocará al COnsejo Superior siempre que lo considere opor
tuno y cada vez que los asuntos de la competencia del mismo lo exijan: Las citaciones serán cursadas por
el Secretario con la anticipación conveniente, y en ellas constarán los asuntos que hayan de ser tratados
en el Consejo.
Articulo séptimo. Queda, sin efecto cuanto se oponga a la presente disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos cuare-nta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
, El Ministro del Aire.
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA
(Del B. O del Estado núm. 299, pág. 2.558.)
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SERVICIO DE PERSONAL
Desiinos.—Se dispone cese en la Escuadra y pasedestinado a la Segunda 'Flotilla de Destructores el
Alférez de Navío D. Guillermo del Solar • Maestre.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Coman
dante General de la Escuadra y del Servicio de
Personal.
•
Se aprueba la determinación del Capitán General
del Departamento MarítImo de El Ferrol del Caudillo
al disponer el embarco en el crucero Navarra del
Oficial segundo de Máquinas de la Reserva Naval
Movilizada D. Joaquín Fiuza García.
Madrid, 25 de octubre de 1945
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, -Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas.
INSTITUTO ESPAÑOL
DE `OCEANOGRAFÍA
Oposiciones.—De conformidad con lo propuesto
por la Dirección General, del Instituto Español de
Oceanografía, este Ministerio ha dispuesto lo si
guiente:
Primero. Se convocan oposiciones para cubrir
cuatro plazas de Ayudante de Laboratorio del Insti
tuto Español de Oceanografía, dotada cada una de
ellas con el sueldo anual de 9.600 pesetas.
Segundo. Será condición indispensable Tara to
mar parte en estas oposiciones estar en poseSión del
título de Doctor o Licenciado en Ciencias Químicas.
Naturales o en Farmacia, así como del certificado de
aptitud que el Instituto Español de Oceanografía
expide a sus becarios y alumnos libres.
Tercero. Los solicitantes presentarán sus instan
cias en la Secretaría General del Instituto Español
de Oceanografía, dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina, en el plazo de treinta días, a
contar de la publicación -de la presente convocatoria
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, adjuntan
do a la misma el título facultativo correspondiente o
justificante de tener hecho el depósito para su expe
dición ; el certificado de aptitud expedido por el Ins
tituto Español de Oceanografía, según antes se ex
presa; certificación negativa de antecedentes pénale
y trabajos profesionales publicados en relación con
las actividades de este Instituto, y harán constar en
sus instancias carecer de todo imiedimento para elejei cicio de cargos públicos y no haber sido expulsados de ningún Establecimiento oficial de enseñanzl
Cuarto. Las oposiciones se celebrarán en Madrid,
y serán juzgadas por Tribunales compuestos de cin•
co miembros, nombrados por este Ministerio entre
el •p'ersonal del Instituto Español de Oceanografía.Quinto. El diestionario se hará público diez días
después del nombramiento del Tribunal, y al menos
veinte antes del comienzo de los ejercicios.
Sexto. Los cuestionarios versarán sobre lajhateria propia de la especialidad.
Séptimo. Los ejercicios serán teóricos (escrito yoral), desenvolviéndose con arreglo a lo preceptuado
en el Reglamento del Instituto Español de Oceano
grafía, aprobado por Decreto de 24 de enero de 1929.
Madrid, 26 de octubre de 1945
REGALADO .
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
,de Oceanografía. -
Señores...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministério del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA • MILITAR
Retinos.—Por la Presidencia de este Alto Tribu
nal, y “mn fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente,
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "retira
ci
do" y "reserva", con derechi al haber pasivo Mensual que a cada uno se le s ala, al personal de laArmada que figura en la siguiente relación, que (la
principio con el Capitán cie Corbeta D. Ignacio Mo
lina Gómez y termina con el Mozo de Oficios don
Santos Gallego Villazaba."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de octubre , de 1945. El General Se
cretario, Nonesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓN QUE 'SE CITA
Capitán de--Corbeta, retirado, D. Ignacio Molina
Gómez: 416,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases.Pasivas des
de el día i de febrero de 1945: — Reside en IVIa
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 29, de enero de
1945 (DIARIO OFICÍAL DE MARINA rffim. 26).—(c).
Ceronel,de Artillería, retirado, D. Darío Sanmar
tín Domínguez : 1.312,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clá
ses Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Madrid.—(e).
Coronel de Ingenieros, retirado, D. Manuel Ló
pez-Acevedo y Campoamor : 1.275,0o pesetas men
suales, a percibir por la Dirección "General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 14 de diciem
bre de i943.–Reside en Madrid.--(e).
Coronel Médico, retirado, D. Víctor Enríquez
Gundín: 1.387,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 dé diciembre de 1943. Reside en
Madrid.—(e).
Teniente Coronel Farmacéutico, reserva, D. Emi
lio Fernández-Espina y Torremocha: 1.155,00 pese
tas mensuales, a percibir por la DireccIón General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día i de agos
to de 1945.—Reside en Madrid.--,-Fecha de la Or
den de retiro :e5 de julio de 1945 (D'Amo OFICIAL
DE MARINA número 155).
Comandante de Artillería, retirado, D. Vicente
Buyo Fernández : 937,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación .de Hacienda de Cartagena
desde ,el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cartagena.—(e).
Comandante Médico, retirado, D. Rafael Loren
zo Hernández : 937,50 pesetas mensuales, a percib't
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Carta
gena.—(e).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
josé Fernández García : 862,50 pesetas mensuale.-:,
a.percibir por la Delegación de ,Hacienda de Balea
res desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en Palma.—(e).
Inspector Jefe de segunda de Servicios Marítimds,
retirado,' D. Luis Morán Valdés: 440,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Gijón desde el día i de agosto de 1943.—Re
s1de en Gij&n.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de
marzo de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
niero 6i).—(k).
Coniandante Maquinista, retirado, D. Jerónimo
Balsalobre Peñalva: 975,00 pesetas mensuales, a
Percibir por la. Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
Cádiz.—(e).
Primer Maquinista, retirado, D.' Manuel Bolaños
Martínez : 900,00 pesetas dmensuales, a percibir por
la Delegación, de Hacienda de Cádiz desde el día 14
de diciembre de j943.—Reside en C1Cliz,.---Ve).
Segundo -Maquinista, retirado, D. Manuel Gran
dal Cinde: 825,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde, el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—(e).
Segundo Maquinista, retirado, D. José Fernán
dr:z Mulero: 440,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de marzo de 1942.—Reside en Barcelona.—
Fecha de la Orden de retiro : 27 de febrero de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 50).—(l).
Segundo Maquinista, retirado, D. Joaquín Calvo
García : 125,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
de abril de I943.—Reside en Barcelona..
Tercer Maquinista, retirado, D. Antonio García
Fernández : 108,33 pesetas n'Iensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día i de noviembre de I941.—Resiáe en La Coru
ña.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de octubre
de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 240).
Jefe del C. A. S. T. A., retirado, D. Florencio
Gómez Zamudio: 1.125,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde-el día 14 d¿ diciembre de 1943.
Reside en Madrid.—(e).
Oficial segundo de Oficinas, retirado, D. Fran--
cisco Martín Delgado : 937,50 pesetas Mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre ¿le 1943.—Reside en
Cádiz.—(e).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Rodríguez Las: 862,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
Cádiz .—(e).
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de IVIa
rina, retirado, D. Guillermo Cavo Periñán : 900,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día .14 de diciem
bre de 1943.—Reside en Cartagena.—(e).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Antonio Hita de Zafra: 600,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Murcia desde el día 14 de diciembre
de 1943.—Reside en Murcia,—(e).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Juan Marabotto González :
600,00 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 14 de diciembre de 1943.— Reside en Ma
drid.—(e).
-Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado: D. Francisco Saracbaga Rodrí
guez : '562,50 pesetas mensuales, a percibir por la
-Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
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14 de diciembre de 1943.—Reside en La Coru
ña.—(e).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Pedro Ro
malde Prieto: 862,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día r de junio de 1945.—Reside en La Co
ruña.—Fecha de la Orqen de retiro: 22 de abril
de 1945 (D'Amo OFICIAL DE MARINA 1111111. 97).
Auxiliar primero de Oficinas, retirado, D. Mau
ricio* Romero Garriga: 562,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de mayo de 1945.—Reside en
Cartagena.,— Fecha de la Orden de retiro: 23 de
abril de 1945 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núme
ro 98).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,.
D. Pedro Mateo Sánchez: 625,00 Pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día r de abril de 1945.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de marzo
de 1945 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núm. 6o).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio de Palacios Sánchez : 541,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de /Cádiz desde el día i de octubre de 1942.—
Reside en Cádiz.—(e).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Adolfo Campos López : 525,00 pesetas Mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 14 de diciembre de 1943. Resi
de en Cádiz.—(e).
Auxiliar primero del Ç. A. S. T. A., retirado,
D.
s
Victoriano López Pérez : 450,00 peSetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de'
La Coruña desde el día •14 de diciembre de I94.3.
.' Reside en La Coruña.—(e).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Cosa González : 45o,00 pesetas mensuales,
a, percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 14 de diciembre de 1943.—Re
side 'en Palma.—(e).
Auxillar primero de Artillería, retirado, D. José
Jiménez Ballester : 562,5o pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena'
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
Cartagena.—(e).
Auxiliar _primero de Electricidad, retirado, don
José Díaz Martínez : 375,00 pesetas mensuales, a
-percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de noviembre de 1942. Reside
en Cartagena.—(e).
Auxiliar primero Radiotelegrafista, retirado, don
Alfonso Tobal Bebiat: 525,0o pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en Cartagena.—(e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Albadalejo García : 583,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de agosto de 1945.---Resi
de en Cartagena.-- Fecha de la Orden de retiro:
7 de julio de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARIA
número 159).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Manuel Sánchez Marín: 541,66 pesetas men
sales., a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de octubre de 1942.—Reside
en Cádiz.—(e). 1
Auxiliar segundo del C. A. S. A., retirado,
D. Fernando Rodríguez Castro: 541,66 pesetas men
suales, a Percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde d día i de agosto de 1945.—Re
side en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
7 de juaio de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 132).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Juan Osuna Gilabert 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de agosto de 1945.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 5 'de julio de
1945 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número 155).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Chaves Esté-vez : 5oo,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Haciencla de
•Cádiz desde el día i de septiempre de 1941. Resi
de en Cádiz.—(e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D: Luis Campos Martínez : 458,33 pesetas mensua
les', a nercibir por la Delegación .de Hacienda de
Cádiz desde el día i de junio de 1945.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : i i de mayo
de 1945 (DIARIO OFICIAL DE MAlkINA núm. II2).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Gómez -,Aléu: 45o,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cádiz.--(e).
• Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Rafael Coeli° Pérez: 45o,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 4943. Reside en
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Fran
cisco García Elernández": 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda 'de Cádiz
desde el ,día 1 de agosto de I944.--Reside en Cá
diz.—(e).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. Ma
nuel Acosta Guerrero : 562,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el (lía 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Cádiz.—(e).
Auxiliar segundo de Máquinas, _retirado, D. Víc
tor Fojo Vicéns: 300,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde
el día 1 de septiembre de 1940. Reside en Vigo.—
VIO
Número 248.
DIARIO OFICIA DEL MINISTERIO DE MARINA
Fecha de la Orden de retiro : 17 de m'uzo de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 66).—(m).
Auxiliar segundo' de Electricidad, retirado, don
Miguel Tous Raposo : 300,00 pesetas mensuales,
a
percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Pal
mas desde el día 14 de diciembre de I943.—Reside
en Las Palmas.—(e).
- Auxiliar segundo de Torpedos, retirado,' D. Bal
domero Solano Saciaba: 150,00 pesetas mensuaes,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Vigo.—(e).
Auxiliar segundó de Sanidad, 1-airado, D. José
Ros Candell: 562,50 pesetas , mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 14 de diciembre de 1943. Reside en Carta
gena.—(e).
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval, retirado,
D. Antbnio Sánchez Ruiz: 25o,o(), pesetas mensua-.
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día i de noviembre de 1939.
Reside en Barcelona.
Escribiente Auxiliar, retirado, D. José María de
la Cerra Tortajada: 450,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en Cartagena.—(e).
Maestre Permanente de Artillería, retirado, don
Antonio Bouza Costas : 411,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
yuña desde el día 14 de diciembre de i943.—Resi
de en--La Coruña.—(e).
Maestre Permanente de Marinería, retirado, don
Antonio Pascual Ureña: 411,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el cija 14 de diciembre de 1943. Reside
en Valencia.—(e).
Maestre Permanente de Artillería, retirado, don
Dionisio Escarabajal Ruiz : 355,55 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.--
Reside en Cartagená.—(e).
Maestre Permanente Radio, retirado, D. Juan de
Haro Montoro : 411,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de diciembre de 1943.--Reside en
Cartagena.-.--(e).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Real San
bella: 375,00 pesetas mensuales, a percibir por la
»Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día de
agosto de 1944. — Reside en Cádiz. — Fecha de la
Orden de retiro : 17 de julio de 1944 (MARI° OFI
CIAL DE MARINA número 166).
Fogonero preferente, retirado, D. Tomás Díaz Ro
mero: 204,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de. La Coruña desde el día
r de marzo de i941.—Reside en La Coruña.
Fogonero preferente, retirado, D. Ginés Bastida
Tudela: 206,66 pesetas mensuales, a percibir por
la De.Wgación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1, de abril de i943.—Reside en Cartagena.
Ordenanza Semáforo, retirado, D. Bernardo Ga7-
cíá Docal: 320,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1. de -julio de 1943.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 16 de- junio de 1945
(D. O. núm. 138).
Marinero Guardapesca, retirado, D. Belarmino
Lourido Pedrosa : 225,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de ,Hacienda de La Coruña
desde el día i de abril de 1945.—Reside en Lt Co
ruña.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de febrero
de 1945 (DIARIO' OFICIAL DE MARINA núm. 42).
Mozo de Oficios, retirado, D. Santos Gallego Vi
llazaba : 148o,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección G-ener,a1 de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día i de junio de 1940.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 31 de mayo de 1944
(DIARio OFICIAL DE MARINA número 128).
OBSERVACIONES
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 5o pesetas por la peri
Sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de julio de 1945, y desde
de agosto de 1945, la cantidad también mensual
de mo pesetas por la pensión de la referida Cruz,
con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1945 (Diario
Oficial número 161).
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(k) Este haber pasivo le será abonado hasta d
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 1.14o,00 pesetas mensuales.
(1) Este haber pasivo le será abonado' hasta el
13 de diciembre de 1943, y, desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 825,00 pesetas mensuales.
(m) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciembre
de 1943,. el de 450,00 pesetas mensuales.
Madrid, 9 de octubre de 1945.—E1 General Se
cretario, Nenieslo Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág. 334.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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